







1.1. Latar Belakang 
 
Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat vital 
bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Untuk itu air perlu 
dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk 
hidup lainnya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa air memiliki peran yang 
strategis dan harus tetap tersedia serta lestari, sehingga mampu mendukung 
kehidupan dan pelaksanaan pembangunan di masa kini maupun di masa 
mendatang. Tanpa adanya air maka kehidupan tidak akan dapat berlangsung. 
Kebutuhan akan penyediaan dan pelayanan air bersih dari waktu ke waktu 
semakin meningkat yang terkadang tidak diimbangi oleh kemampuan pelayanan. 
Peningkatan kebutuhan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, 
peningkatan derajat kehidupan warga serta perkembangan kota/kawasan 
pelayanan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kondisi sosial 
ekonomi warga yang dibarengi dengan peningkatan jumlah kebutuhan air per 
kapita. Peningkatan kebutuhan air tersebut jika tidak diimbangi dengan 
peningkatan kapasitas produksi air bersih akan menimbulkan masalah dimana air 
bersih yang tersedia tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
pada wilayah tersebut. Maka perlu adanya suatu sistem penyediaan air bersih 
yang dapat melayani penduduk dengan baik. 
Berkaitan dengan proses penyempurnaan reservoir harian diperlukan data 
rencana pelanggan, data kapasitas reservoir Karangpandan yang ada sekarang, 
data pemakaian air setiap jam di Karangpandan, dan data jumlah ketersediaan 
debit produksi di Karangpandan. Tetapi karena keterbatasan data variasi 
pemakaian air bersih di Karangpandan setiap jamnya, maka pemakaian air setiap 
jam diambil dari pemakaian air setiap jam di Kecamatan Sambungmacan 





Latar belakang tersebut yang menjadi acuan pembuatan Laporan Tugas Akhir (TA) 
ini. Laporan ini akan membahas tentang kebutuhan air bersih dan kapasitas reservoir 
harian untuk 20 tahun mendatang. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Berapa besar pertumbuhan penduduk di Kecamatan Karangpandan sampai tahun 
2036? 
2. Berapa besar jumlah kenaikan pelanggan PDAM sampai tahun 2036? 
3. Apakah kapasitas reservoir yang ada sekarang masih mencukupi untuk 
kebutuhan air di Karangpandan sampai tahun 2036?  
 
1.3. Batasan Masalah 
 
Karena terbatasnya waktu pembuatan Tugas Akhir, maka perlu adanya batasan-
batasan dalam: 
1. Daerah penelitian di Kabupaten Karanganyar khususnya wilayah yang dilayani 
oleh PDAM Kabupaten Karanganyar unit Karangpandan. 
2. Kapasitas reservoir yang dibutuhkan hanya untuk mencukupi kebutuhan air di 
wilayah pelayanan Karangpandan. 















1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui: 
1. Mengetahui jumlah pertambahan penduduk di Kecamatan Karangpandan pada 
tahun 2036. 
2. Mengetahui jumlah kenaikan pelanggan PDAM pada tahun 2036. 
3. Mengetahui volume reservoir apakah masih mencukupi kebutuhan air bersih 
sampai tahun 2036. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat 
sebagai berikut: 
1. Dapat menambah pengetahuan dalam bidang teknik sumber daya air. 
2. Dari hasil penelitian dapat diketahui seberapa jauh efisiensi reservoir yang ada. 
3. Dari hasil penelitian dapat dijadikan dasar PDAM Karanganyar untuk mengambil 
kebijakan dalam memenuhi kebutuhan air bersih. 
 
